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 ػبلوٌذ هجتلا ثِ پشفـبسی خَى تبحیش ثشًبهِ آهَصؿی ثش ثْجَد اعبػت اص تجَیضّبی داسٍیی دس صًبى 
 
 3، انغط وبضثطز 2، ثٙفكٝ ٔحٕسی ظیسی1، زوشط أیط دبوذٛض حبػی آلب1*زوشط ٖیؿی ٔحٕسی ظیسی
  زوشطی سرههی آٔٛظـ ؾلأز ٚ اؾشبزیبض ٌطٜٚ ثٟساقز ٖٕٛٔی زا٘كٍبٜ ّْٖٛ دعقىی لعٚیٗ
 وبضقٙبؼ اضقس ٔبٔبیی، ًٖٛ ٞیبر ّٖٕی ٌطٜٚ ٔبٔبیی زا٘كٍبٜ آظاز اؾلأی سٙىبثٗ 
 وبضقٙبؼ اضقس ادیسٔیِٛٛغی، ًٖٛ ٞیبر ّٖٕی ٌطٜٚ اسبق ُٖٕ زا٘كٍبٜ ّْٖٛ دعقىی لعٚیٗ
ٌطٜٚ ثٟساقز  –زا٘كىسٜ ثٟساقز  –زا٘كٍبٜ ّْٖٛ دعقىی لعٚیٗ  –ثّٛاض قٟیس ثبٞٙط  –زوشط ٖیؿی ٔحٕسی ظیسی: لعٚیٗ هَلف هؼئَل:  
 moc.liamg@idiezidammahomasae  ٖٕٛٔی
 
سجٗیز زاضٚیی زض ثیٕبضاٖ ؾبِٕٙس ٔجشلا ثٝ دطفكبضی ذٖٛ السأی اؾبؾی ٚ ثٙیبزیٗ زض ضاٜ وبٞف ٖٛاضو ثیٕبضی ذهٛنب ًذُط حّٕٝ ّذف: 
ض ثطضؾی سبطیط ثط٘بٔٝ آٔٛظقی زض ثٟجٛز ضفشبضٞبی ٔطسجٍ ثب لّجی، ؾىشٝ، ٘بضؾبیی لّجی ٔعٔٗ ٚ ثیٕبضی وّیٛی اؾز. دػٚٞف حبيط ثٝ ٔٙٓٛ
 دیطٚی اظ ٘ؿرٝ ٞبی ٚ زؾشٛضار دعقىی سؼٛیع قسٜ زض ظ٘بٖ ؾبِٕٙس َطاحی قسٜ اؾز.   
 ؾبَ ثب ٔٗیبض ٚضٚز انّی، زضیبفز زاضٚٞبی وٙشطَ دطفكبضی 06ظٖ ثبلای  07 زض یه ُٔبِٗٝ ٘یٕٝ سؼطثی اظ ٘ٛٔ لجُ ٚ ثٗس،هَاد ٍ سٍؽ ّب: 
ٞبی سئٛضی ضفشبض  ای ثط دبیٝ ٘یبظؾٙؼی ٚ ؾبظٜ زلیمٝ 53ػّؿٝ  3فكبض ذٖٛ، ثٝ َٛض زاَّٚجب٘ٝ زض ُٔبِٗٝ قطوز وطز٘س. ثط٘بٔٝ آٔٛظقی قبُٔ 
قٙبؾی ٕٞچٙیٗ ضفشبض  ٞبی ٔطسجٍ ثب ٔشغیطٞبی ضٚا٘كٙبذشی ٚ ػٕٗیز ضیعی قسٜ ثٝ ٕٞطاٜ ٔهبحجٝ اٍ٘یعقی ثٛز. ٔٙٓٛض ػٕٕ آٚضی زازٜ ثط٘بٔٝ
سجٗیز زاضٚیی اظ دطؾكٙبٔٝ ذٛزایفبء اؾشفبزٜ قس. فكبض ذٖٛ ٘یع زض زض ٔمُٕ لجُ ٚ دؽ اظ ٔساذّٝ آٔٛظقی سٛؾٍ وبضقٙبؼ آٔٛظـ زیسٜ 
ٞبی آٔبضی ٔب٘ٙس سی سؿز، ٔٗ ٚیشٙی ٚ ٚیّىىؿٖٛ سؼعیٝ ٚ سحّیُ  قس ٚ ثب آظٖٔٛ 0.71 SSPSٞب ٚاضز ٘طْ افعاض  ٌیطی قس. ٟ٘بیشبً زازٜ ا٘ساظٜ
 قس.    
ؾبَ ثٛز. دؽ اظ ٔساذّٝ  11/5ٞبی سكریم فكبض ذٖٛ ٘یع  ثٛز. ٔیبٍ٘یٗ ؾبَ ؾبَ 36/23 ± 9/6ٔیبٍ٘یٗ ؾٙی قطوز وٙٙسٌبٖ ّب:  یبفتِ
) ٚ فكبض ذٖٛ 431/2ثٝ  241/5). ٕٞچٙیٗ فكبض ذٖٛ ؾیؿشِٛیه (اظ P >0/100زاضی زض ضفشبض سجٗیز زاضٚیی زیسٜ قس ( آٔٛظقی سغییط ٔٗٙی
زاضی ٘یع زض ٔشغیطٞبی ضٚا٘كٙبذشی سبطیطٌصاض ثط سجٗیز اظ  ٖلاٜٚ ثط ایٗ، سغییط ٔٗٙی ).P >0/50) وبٞف یبفز (18/4ثٝ  68/3زیبؾشِٛیه (اظ 
   ).P >0/50ضغیٓ زاضٚیی زض ٌطٜٚ آٔٛظـ زیسٜ قس (
یف ٔیعاٖ دیطٚی ٚ سجٗیز اظ ٘شبیغ ٘كبٖ زٞٙسٜ سٛا٘بیی سبطیط ٔساذّٝ آٔٛظقی ثٝ ٕٞطاٜ ٔهبحجٝ اٍ٘یعقی ثط ثٟجٛز ٚ افعاگیشی:   ًتیجِ
 زؾشٛضار زاضٚیی ٚ سؼٛیعٞب ٚ ضغیٓ ٞبی زاضٚیی ثٛز. 
 سجٗیز زاضٚیی، ٔهبحجٝ اٍ٘یعقی، دطفكبضی ذٖٛ، ثط٘بٔٝ آٔٛظقی. ّب:  کلیذ ٍاطُ
 
  
